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図 1　ソチミルコのレストラン 図 2　宇宙線研究所 図 3　ラ・フロリダ教会 図 4　コヨアカン市場 図５　サンタ・モニカ教会
図 6　ソレダ礼拝堂 図 7　ハイ・ライフ繊維工場 図 8　サンタ・モニカ教会 図 9　パウル礼拝堂 図 10　スポーツ・パレス
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